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ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ПЕРЕХОД С ОС WINDOWS НА 
LINUX В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В настоящее время в России все чаще возникает вопрос о наличии ли­
цензионного программного обеспечения в образовательных учреждениях, в 
частности в школах. После появления компьютеров в школах была проведена 
программа «Первая помощь», которая предоставляла лицензию на продукты 
Windows и различные пакеты программ для этой операционной системы[2].
В тот период времени не было ни каких проблем с программным обес­
печением. Все школы имели бесплатный доступ к операционной системы 
Windows, так как их финансировал Департамент образования.
Но после истечения срока лицензионного ключа программного обеспе­
чения, школы перешли на более выгодную операционную систему. Эта ОС 
Linux, которая является бесплатной.
Все основные приложения (игры, видео и аудиоплееры, программы для 
работы с графической информацией и текстовыми файлами) написаны под 
Windows. При установке какой-либо программы на Linux, нужно иметь зна­
ния о настройках этой системы[3]. Так же происходит возникновение про­
блем и с драйверами для различных устройств. Это не значит, что эти про­
граммы и устройства под Linux не работают. Работают, но приходиться тра­
тить немало времени, чтобы их настроить. Практически каждое приложение 
и устройство для ПК имеет драйвера для запуска под Windows, у Linux с 
этим могут возникнуть проблемы[5].
Под Windows написано огромное количество вредоносных программ - 
вирусов[4]. Для Linux их намного меньше.
Для работы в Windows от пользователя не требуется каких-либо специ­
альных знаний, поскольку она уже «готова к использованию», в Linux же 
нужно покопаться в настройках, но зато ее можно настроить под ваши кон­
кретные запросы. Windows достаточно прожорлива в плане ресурсов[1]. Эти 
системы слишком разные и подходят для разных потребностей.
При переходе от Windows к Linux, в школе столкнулись с проблемой 
подготовки нового учебного материала для работы с другой операционной
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системой. Учителям пришлось самим изучить Linux и его программное обес­
печение, далее подготовить необходимые задания для учащихся.
Учащиеся долго не могли привыкнуть к внедрению новой операцион­
ной системы в школе, так как у каждого ребенка, имеющего дома компьютер, 
была установлена ОС Windows. Были затруднения и в работе при переходе с 
Microsoft Оffice на Оpen Оffice. Функциональность и интерфейс были схожи 
в этих пакетах программ, но ученикам, изучавшим ранее Microsoft Оffice, 
было сложно работать в Оpen Оffice. Учителя старались как можно лучше 
разобраться с новым ПО, чтобы наиболее понятно объяснить детям принцип 
работы с новыми программами.
Конечно же для школы выгодным является установление операцион­
ной системы Linux, так как в образовательных учреждениях бюджет ограни­
чен и они не в состоянии приобретать дорогую продукцию. Но для учеников 
и учителей остался наиболее удобным, а так же простым и понятным 
Windows.
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